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2) 同腹動物の相互間において歯腔を交換移植した場合, 自家移植と同様に良好な発育傾向を示し, 歯
歴は床周壁と生者して発育蔚出し, 移植免疫反応の出現はほとんど認められなかった｡
3) 歯腔を他家動物に移植した場合, 移植免疫反応は著明に現われ, 術後血管は高度に充血拡張してつ
いに破綻し, 広汎園に出血巣を現わすものと, 移植後床周辺組織よりの血管新生は疎で高度のリンパ球の
浸潤を来たすものとがあり, またこの両者が同時に出現するものもみられた｡ これらの移植免疫現象は移








6) 他家移植 (同腹動物をふくむ) の場合, 免疫現象の出現状態には動物相互の性別による差異は特に
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認められなかった｡
論 r~文 審 査 中 結 果 の 鵬 官
本研究は歯腔の発生についての寄与を行なう目的で, 幼犬からの材料について歯腔部への移植実験を行
なったもので, 特にその生者の良否に与かる条件の検討を主眼とした｡
まず, 自家移再植の場合にはよく生著し, 新出にまで至るが, やや発育は遅延した｡ 次に同腹動物- の
移植の場合も, 自家移植とほぼ同様な所見が得られた｡ 次に他家動物の同種歯膝部↑移植した場合, 供給
および受容動物の年令差, 性にかかわりなく日を経るとともに歯荘内に出血巣またはリンパ球の浸潤が起
こり, 次いで吸収排除の傾向が示された｡ この吸収は, リンパ球の浸潤の著明なもので速やかであった｡
次に他家移植の場合, 受容動物にマイトマイシン, またはプレドニゾロンを投与したところ, 拒絶反応と
見られる変化は軽減した｡
本実験は歯歴の移植に関して, 一定の新知見を提供したものであり医学博士の学位論文として価値ある
ものと認める｡
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